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一、姜夔与《扬州慢》的写作背景





































[ 摘　要] : 宋代是词的鼎盛时期, 南宋“格律派”词人及音乐家姜夔创作的自度曲不仅反映了宋词歌
曲的风貌，而且是对宋词音乐的突破。《扬州慢》是其具有代表性的作品，本文主要通过深入地分析
《扬州慢》的音乐结构，来论述自度曲《扬州慢》的音乐之美。
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的忧虑。1 1 6 1 年，金兵入
侵长江以南地区，扬州城
遭到严重破坏，几乎变成
一片废墟。事过 1 5 年后



























为 主 。 旋 律 以 羽 音 起 ， 结 束 在 宫 音
上 ， 从 而 获 得 一 种 清 楚 稳 定 的 收 束
感 。





第三乐句（9 - 1 2 ）小节，出现了变
徽音 7 ，起句由弱拍进入，旋律一开始




第四乐句（1 3 - 1 6 ）小节，音乐材料
又是第三乐句发展而来的，  起句由弱
拍进入，旋律一开始就2 次 4 度跳进，
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从调试调性上分析：这首曲子，
节奏为4 / 4 拍，属于F 宫调式。


















战 争 的 厌 恶 和 由 战 乱 引 起 的 忧 郁 心




















第二乐句（2 1 - 2 4 ）小节，按照歌词
的句读形式可划分为三个小乐句，每
个小乐句都是从弱拍进入的，较之上







第三乐句（2 5 - 2 8 ）小节，前两小节
旋律以级进为主，节奏单一，曲调基
本上是一字一韵，后两小节节奏以附
点4 分音符为主，旋律用以“2 ”到“4 ”的
大六度下行跳进，紧接着逐级下行的
旋法，着意渲染“波心荡，冷月无声”
的凄凉、冷清的意境。第四句（ 2 9 －
3 2 ）小节，与上段的第四乐
句基本相同，使得上下的
两 个 小 段 由 对 比 趋 向 统
一，结尾相互呼应。
值 得 注 意 的 是 ， 姜 夔
在此谱中运用最多的是三
度音程，如谱中的“2  4 ”、
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